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*
 Departemen Agama R.I,Al-qur’an dan terjemahannya, (Bandung: C.V Penerbit J Art, 2004), 
hal. 86 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Strategi Ustadz Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 
Risalatul Mahidl  Pada Santri Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiien Asrama Putri 
Sunan Pandanaran Ngunut Tulungagung” ini ditulis oleh Widari retna fitrohati, NIM.  
2811123229, pembimbing Dr. H. Nur Efendi, M.Ag. 
 
Kata Kunci: Strategi, Motivasi, Risalatul Mahidl 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena pendidikan 
Islam pada masa kini yang dihadapkan pada tantangan zaman yang lebih berat 
diantaranya adalah maraknya berbagai macam teknologi yang semakin canggih yang 
tidak secara langsung dapat mempengaruhi perkembangan mental dan pola pikir 
manusia. Dalam menghadapi tantangan terebut, di PPHM Asrama Putri Sunan 
Pandanaran Ngunut Tulungagung seorang guru khususnya ustadz/ ustadzah  berupaya 
semaksimal mungkin untuk dapat memberikan dorongan/motivasi kepada santrinya 
untuk tidak meninggalkan ajaran Islam seperti belajar Risalatul Mahidl yang jarang 
sekali di pelajari secara mendalam oleh para wanita terutama dikalangan umun anak-
anak remaja. Sehingga kader-kader Islam diharapkan di masa depan memiliki 
ketangguhan IMTAQ seiring dengan perkembangan IPTEK yang pesat. 
Yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana 
Strategi Ustadz dalam meningkatkan motivasi belajar Risalatul Mahidl pada santri 
PPHM Asrama Putri Sunan Pandan Aran Ngunut Tulungagung? (2) Faktor – faktor 
apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya  Meningkatkan 
Motivasi Belajar Risalatul Mahidl pada Santri PPHM Asrama Putri Sunan 
Pandanaran Ngunut Tulungagung?  
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam hal ini adalah : 1. Untuk 
mengetahui bagaimana strategi Ustadz dalam meningkatkan Motivasi belajar 
Risalatul Mahidl pada santri PPHM Asrama Putri Sunan Pandanaran Ngunut 
Tulungagung.2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi pendorong dan 
penghambat dalam upaya meningkatkan Motivasi belajar Risalatul Mahidl pada 
santri PPHM Asrama Putri Sunan Pandanaran Ngunut Tulungagung. 
Skripsi ini disusun berdasarkan data lapangan yang menggunakan pendekatan 
kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi serta pengecekan keabsahan secara Trianggulasi, lalu dianalisis secara 
induktif. 
Setelah penulis mengadakan penelitian dengan beberapa metode di atas 
memperoleh hasil bahwa: 1). Adapun strategi guru dalam menumbuhkan  motivasi 
belajar Risalatul Mahidl di PPHM Asrama Putri Sunan Pandanaran Ngunut 
Tulungagung bentuknya meliputi: Melalui pembiasaan, melalui pengawasan, 
pemberian poin/nilai, pemberian penghargaan/riward, serta pemberian hukuman. 2). 
Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat guru dalam 
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menumbuhkan motivasi belajar Risalatul Mahidl di PPHM Asrama Putri Sunan 
Pandanaran Ngunut Tulungagung yaitu: (a) Faktor Pendukung: Adanya minat dari 
anak didik untuk mau belajar Risalatul Mahidl, tersedianya fasilitas/ sarana dan 
prasarana yang dapat menunjang belajar Risalatul Mahidl, adanya ekstra ubudiyah 
untuk seluruh santri, guru selain guru Risalatul Mahidl turut membantu. (b) Faktor 
Penghambat: Kurang adanya kesadaran anak didik akan pentingnya belajar Risalatul 
Mahidl, dan kurangnya alokasi waktu. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Teacher’s Strategy to Improve Motivation Learning Risalatul 
Mahidl on Pupils Boarding School Hidayatul Mubtadiien Dormitory Princess Sunan 
Pandanaran Ngunut Tulungagung" was written by Widari Retna Fitrohati, NIM. 
2811123229, supervisor Dr. H. Nur Efendi, M.Ag. 
  
 Key Word: Strategy. Motivation, Risalatul Mahidl 
 
This research is motivated by a phenomenon of Islamic education today are 
faced with the challenges of the times heavier is rampant among a wide range of 
increasingly sophisticated technology that indirectly affects mental development and 
the human mind. In the face of these challenges, at boarding Hidayatul Mubtadiien 
Dormitory Princess Sunan Pandanaran Ngunut Tulungagung a teacher especially 
cleric/cleric utmost to be able to provide encouragement/motivation for his students 
not to leave Islam like learning Risalatul Mahidl is rarely learned in depth by women 
especially common among teenagers. So that cadres of Islam are expected in the 
future to have faith and taqwa toughness along with the development of science and 
technology rapidly. 
The formulation of the problem in this thesis are: (1) How Teacher’s Strategy 
in increasing motivation to learn Risalatul Mahidl at Boarding School Hidayatul 
Mubtadiien Dormitory Princess Sunan Pandan Aran Ngunut Tulungagung? (2) 
Factor’s that become supporters and obstacles in an effort Improving Motivation 
Learning Risalatul Mahidl on Pupils Boarding school Hidayatul Mubtadiien 
Dormitory Princess Sunan Pandanaran Ngunut Tulungagung?  
As for the research objectives in this regard are: 1. To find out how teacher’s 
strategies to improve motivation learning Risalatul Mahidl at Boarding School 
Hidayatul Mubtadiien Dormitory Princess Sunan Pandanaran Ngunut Tulungagung.2. 
To determine the factors that drives and obstacles in an effort to increase motivation 
learning Risalatul Mahidl at Boarding School Hidayatul Mubtadiien Dormitory 
Princess Sunan Pandanaran Ngunut Tulungagung.  
This thesis is based on field data using a qualitative approach. Data were 
collected by using observation, interview and documentation as well as checking the 
validity is triangulated and analyzed inductively.  
After the authors conducted the study with some of the above methods get 
results that: 1). The strategies of teachers in the motivation to learn Risalatul Mahidl 
in Boarding school  Hidayatul Mubtadiien Dormitory Princess Sunan Pandanaran 
Ngunut Tulungagung forms include: Through habituation, through oversight, 
awarding points/value, award/reward and punishment. 2). There are several factors 
that supporting and teachers in the motivation to learn Risalatul Mahidl at boarding 
school Hidayatul Mubtadiien Dormitory Princess Sunan Pandanaran Ngunut 
Tulungagung, namely: (a) Supporting factors: The existence of the interest of the 
students to want to learn Risalatul Mahidl, availability of facilities / infrastructure and 
 xvii 
infrastructure that can support learning Risalatul Mahidl, the extra worship for all 
students, teachers than teachers Risalatul Mahidl helped. (b) Obstacles: Lack of 
awareness of the importance of students learning Risalatul Mahidl, and lack of time 
allocation. 
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